

























Lampiran A:     Tempoh pemerhatian pengumpulan data 
 
 







12 Oktober 2011-15 Oktober 2011
5 Januari 2012-12 Januari 2012
8 Mac 2012-10 Mac 2012
6 Julai 2012-9 Julai 2013
10 Mei 2013-10 Mei 2013
17 Ogos 2013-18 Ogos 2013
30 Oktober 2013-30 Oktober 2013
4 Januari 2014-6 Januari 2014
10 Februari 2014-10 Februari 2014









































































Lampiran Q:   Pengaplikasian teknik chien nien di Masjid Saad Abi Waqas 
 
         
 

















Lampiran U: Motif swastika di Pagar Masjid Huaisheng  
 
 
 
 
